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Señores miembros del jurado 
Se presenta la Tesis titulada: Gestión Institucional  y Bioseguridad de los consultorios de 
odontología de la Red de Salud Rímac- San Martín de Porres- Los olivos, 2016 en 
cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
optar el grado de magister. 
 
En este sentido, se realizó un estudio en los consultorios de odontología de la Red de Salud 
Rímac, para tratar de entender mejor la Gestión Institucional y Bioseguridad de los 
consultorios de odontología de la Red de Salud Rímac- San Martín de Porres- Los olivos, 
2016. Espero que mi trabajo sirva de referencia para estudios posteriores que puedan 
abordar con mayor profundidad el problema de esta investigación. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema de 
investigación sugerido por la universidad.  
En el primero se expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el marco 
metodológico. En el tercer capítulo se muestran los resultados. El cuarto capítulo la 
discusión. En el quinto, las conclusiones. En el sexto capítulo las recomendaciones a las 
que se llegaron luego del análisis de las variables del estudio. En el séptimo capítulo 
tenemos a las referencias bibliográficas y anexos de la investigación.     
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En la investigación titulada Gestión Institucional y Bioseguridad de los consultorios de 
odontología de la Red de Salud Rímac- San Martín de Porres- Los olivos, 2016, el objetivo 
general de la investigación fue estudiar la correlación entre la gestión institucional en la 
bioseguridad de los consultorios de odontología de la Red de Salud Rímac- San Martín de 
Porres- Los olivos. 
 El tipo de investigación es básica de naturaleza correlacional. El diseño de la 
investigación fue de tipo no experimental: Corte transversal.  La población para el periodo 
2016, está conformada por todos los odontólogos que trabajan en los consultorios de 
odontología de la Red de Salud Rímac- San Martín de Porres- Los olivos, con un muestreo 
no probabilístico (Intencional, intencionado o de criterio del asesor de la investigación y el 
tesista). Con un total de encuestados de 106 odontólogos; a quienes era accesible la 
encuesta. Técnica: encuesta, instrumento: cuestionario de gestión institucional  y 
bioseguridad. Con la información recogida se obtuvo la validez de constructo y la 
confiabilidad del instrumento, utilizándose el paquete estadístico para las ciencias sociales 
(SPSS), versión 22. Se adjunta tabla de confiabilidad y la validez de constructo del 
instrumento; Se utilizó el estadígrafo no paramétrico Rho de Spearman, en razón de las 
variables cualitativas categóricas. 
 Entre los principales resultados se determinó que existe alta correlación positiva y 
altamente significativa entre las variables la gestión institucional y la bioseguridad, por 
tanto se infiere: Se relaciona la gestión institucional y la bioseguridad del personal de salud 
que labora en los consultorios de odontología de la Red de Salud Rímac- San Martín de 
Porres- Los olivos, 2016. 




In the qualified investigation Institutional Management and Bioseguridad of the 
doctor's offices of odontolgy of the Network of Health Rimac – San Martin de Porres - 
Los Olivos, 2016, the general aim of the investigation was the correlation studied 
between the institutional management in the biosecurity of the doctor's offices of 
odontolgy of the Network of Health Rimac – San Martin de Porres - Los Olivos. 
       The type of investigation is basic of nature correlacional. The design of the 
investigation was of not experimental type: transverse Court. The population for the 
period 2016, is shaped by all the odontologists who are employed at the doctor's 
offices of odontolgy of the Network of Health Rimac – San Martin de Porres - Los 
Olivos, with a sampling not probabilistic (Intentional, meaningful or of criterion of the 
adviser of the investigation and the tesista). With a total of polled of 106 
odontologists; to whom the survey was accessible. Technology: survey, instrument: 
questionnaire of institutional management and bioseguridad. With the quiet 
information the validity was obtained of constructo and the reliability of the 
instrument, being in use the statistical package for the social sciences (SPSS), 22. 
Attached table of reliability and the validity of constructo of the instrument; the 
statistician was in use not paramétrico Rho de Spearman, in reason of the qualitative 
categorical variables. 
           Between the principal results one determined that there exists high positive and 
highly significant correlation between the variables the institutional management and 
the biosecurity, therefore it is inferred: there is related the institutional management 
and the bioseguridad of the personnel of health that works in the doctor's offices of 
odontolgy of the Network of Health Rimac – San Martin de Porres - Los Olivos, 2016.  
Key words: institutional Management and biosecurity. 
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